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Idény bérlet. 34-dik szám.
Második kisbérlet. 14-dik i
november hó 3-kán:
BOCCACCIO.
Víg operette 3 felvonásban. Szövegétirták: Zell F. és GenéeR. Fordította: Follinus. Zenéjét szerzé: SouppóFerencz. (Karnagy: Delin H. Rendező: Krecsányi.)
Első felvonás: „Keresztelő szent János ünnepe Florenczben.“ Második felvonás: „A megbabonázott olajfa.w
Harmadik felvonás: „Comedie dél arte.“
S  Z  E  M  H L Y E  K. :
Boccaccio Giovanni, olasz beszélyiró | — 
Pietro, palermói herczeg — —
Scalza, borbély — —
Beatrice, neje — —
Lotteringhi, bodnármester —
Izabella, neje — — —
Lambertuccio, szatócs — —
Petronella, neje — —
Fiametta, nevelt leányuk — —
Leonetto, \ ~  —
Toffano, j — —
Chicibio, f — —
Cisti, > diákok -  —
Federico, I ~  —
Giotto, 1 — —
Rinieri, / — —
Egy ismeretlen — —
A toszkáni herczeg mayordomousa —
Erdélyi Marietta. 
Kiss Mihály. 
Nyilassy.
Szida Teréz. 
Boránd Gyula. 
Iványi Mariska. 
Németh József. 
Yáczy Vilma. 
Halmayné.
Sajó Endre.
Ver tán Anna. 
Serfőzy Etelka. 
Bérczy Mariska. 
Berényi Mari. 
Lévay Ilonka. 
Dömötör Róza. 
Landosz Albert. 
Nagy Imre.
Vándor könyvárus — —
Madonna Jaucofieri —
Eliza, unokahuga — —
Agusztina, ) — —
Elena, ) leányok — —
Angelica, ) — —
Gerbino, ) — — —
Guidotto,) bodnárlegények Lotteringhinél 
Riccardo,) — — —
Fresco, bodnárinas —
Checco,
Giaeometta,
Anzelmo,
Titta Nana,
Filippa, ) — — —
Oretta, ) cselédek Lambertuccionál -
Violanta, ) — — —
Alabárdosok, katonák, diákok, koldusok,
koldusok
Pusztay Béla. 
Erdély Margit. 
Völgyi Katicza. 
Zöldy Sarolta. 
Váry Janka. 
Nagy Anna. 
Szabó Károly. 
Szabó L. 
Gömöry.
Kádas Imre. 
Foltényi Vilmos. 
Szabó László. 
Kolozsy Jenő. 
Nagy Dezső. 
Erdély Margit. 
Bessenyei M, 
Váry Janka, 
apáczák.
COM EDIA D EL A R T E . (Rögtönzött színjáték.)
Pantalone — —
Brighella, ) p antaione barátai 
Polichmella, )
Colombina, Pantalone leánya
Ö Z E 3
Szabó Antal. 
Szentes János. 
Nyilassy. 
Bessenyei M. i
L  Y  El K .:
Arlechino — — — Boross Pál.
Scapino — — — Szabó L.
Narcissino szicíliai, Colombina kérője — Pusztay Béla.
Történik: Florenczben, 1331-ben.
szék
fö ldszin ti _______0 _ _  „ , _
vasár- és ünnepnapokon 30 kra jezár , egy szinlap ára a pénztárnál 10 kra jezár .
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután  2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pén ztárn á l 
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
Holnap, kedden, bérletfolyamban:
Salome, a mére
Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta: báró Jósika Kálmán.
Kezdete 7, vége 9 3|4 órakor.
Krecsányi Ignnoz, színigazgató.
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